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Abstract: Mushroom industry is a pillar industry of Gutian County，to develop its deep processing had great significance to
promote the transformation and upgrading of edible fungus industry． This paper analyzed present situation of edible mushroom
industry development in Gutian County and the main problem in pushing on the development of deep processing，and put for-
ward countermeasures for promoting the mushroom industry towards deep processing in Gutian County．















2014 年古田县种植食用菌 13. 4 亿袋，产量 75
万 t，产值 47. 4 亿元，产量、产值同比分别增长
2. 7%和 12. 5%，均创历史新高。全县从事食用菌
生产、加工、经销、机械等相关行业的企业共 287
家，其中规模以上企业 24 家，日产 10 万袋以上的






的 90%以上。［8 － 10］
1. 2 科技创新能力增强
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计 45 名科研人员已入驻，开展 20 个重大科研课题
的攻关，在菌种开发、新品种和新技术引进及驯化
等方面的能力显著增强［11 － 12］。依托菌业研究院，
古田县引进留美博士后 1 人、教授博导 6 人、研究
生 6 人，以及食用菌技术专家等高层次人才 14 人。
此外，古田县已形成多层次的科研和科技推广网














区，2014 年全县食用菌干鲜品出口 1149 批次，共
计 8202. 98 t，创汇 14388. 14 万美元，较 2013 年分










业化龙头企业 14 家、省级农民专业合作社示范社 2
家、市级农民专业合作社示范社 6 家、获得 ISO 和
HACCP 认证的企业 1 家、获得 QS 认证的企业 44
家; 拥有中国驰名商标 1 个、福建省著名商标 6









































3. 1. 1 巩固古田县食用菌产业优势地位 巩固和
保持古田县食用菌产业现有在种植及粗加工领域的
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